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Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 10 
Модулів – 10 
Змістових модулів –10 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - 1 
Загальна кількість годин 
– 360  
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4,4 
 
На 3 курс: 
Кількість кредитів  - 7,5 
 
Модулів – 7,5 
 
Змістові модулі – 7,5 
 
Загальний кількість годин на 
3 курс: 270 
 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4,4 
 
На 4 курс: 
Кількість кредитів  - 2,5 
 
Модулів – 2,5 
 
Змістові модулі – 2,5 
 
Загальний кількість годин на 
4 курс: 216 
 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4,4 
 
Загальний кількість годин на 
3 курс: 90 
Галузь знань 
0304 Право 
 
Спеціальність 
5.03040101 Правознавство 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
молодший спеціаліст 
Нормативна 
Рік підготовки: 3 - 4  
Семестр: 5 – 7 
 
Аудиторні заняття: 360 годин, 
з них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
100 годин 
Семінарські заняття: 
40 години 
Індивідуальна робота:  40 
години 
Самостійна робота: 160 годин 
Модульний контроль: 20 годин   
Підсумковий контроль   залік 
                                               екзамен 
 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 5-6  
Аудиторні заняття: 270 год., з 
них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 76 год. 
Семінарські заняття: 30 год. 
Індивідуальна робота:  30 год. 
Самостійна робота: 120 год. 
Модульний контроль: 14 год.  
Підсумковий контроль залік 
 
Рік підготовки: 4 
Семестр: 7 
Аудиторні заняття: 90 год., з 
них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 24 год. 
Семінарські заняття: 10 год. 
Індивідуальна робота:  10 год. 
Самостійна робота: 40 год. 
Модульний контроль: 6 год. 
Підсумковий контроль екзамен 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Професійна підготовка юриста забезпечується вивченням, перш за все, комплексу 
навчальних дисциплін, у тому числі кримінального права (частин Загальної та 
Особливої), засвоєння якого утворює фундамент для успішної професійної діяльності, 
як співробітників більшості служб і підрозділів органів внутрішніх справ так і 
фахівців-юристів. Вимога найсуворішого дотримання законності і забезпечення 
правопорядку, що набуває особливої актуальності у зв'язку з будівництвом у 
незалежній Україні правової держави, передбачає оволодіння на професійному рівні 
теорією кримінального права, знанням чинного кримінального законодавства і 
практики його застосування. 
Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті та 
юридичного змісту кримінального закону, взаємозв’язку його норм, оволодіння 
вмінням їх наукового та практичного застосування. 
 
 
2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Кримінальне право” є підготовка 
висококваліфікованих і конкурентноздатних фахівців, які відповідають світовим 
стандартам і спроможні ефективно виконувати сучасні завдання, покладені на 
правозастосовчі органи, демонструючи глибокі знання кримінального права України 
та вміння правильно використовувати її положення у подальшій своїй практичної 
діяльності. 
Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних 
концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці 
кримінального права, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, 
щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, 
що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. У зв’язку з цим метою курсу також 
є не лише детальне вивчення студентами конспектів лекцій та діючого законодавства, 
керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, підручників і учбових 
посібників, а й необхідність вивчення додаткової літератури, що буде сприяти 
правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми діючого 
законодавства, положення постанов Пленуму Верховного Суду України і 
застосовувати їх до конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки 
кримінального права; знанню сучасних тенденцій кримінально-правової політики в 
Україні. 
Завдання вивчення курсу складається, насамперед, у оволодінні особами, які 
навчаються, поняттям про кримінальне право, злочин, склад злочину, його елементи та 
ознаки, співучасть, повторність, сукупність, рецидив, кримінальну відповідальність і 
покарання, навичками наукового та практичного застосування норм та інститутів 
Особливої частин при розгляді конкретних ситуацій, аналізу складу злочину; 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти 
такими компетенціями: 
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 здатність юридично правильно кваліфікувати факти і обставини; 
 формування здатності щодо здійснення попередження правопорушень, 
виявлення та усування причин та умов, що сприяють їх вчиненню; 
 здатність викладати правові дисципліни на необхідному теоретичному і 
методичному рівні; 
 знати на яких основоположних засадах побудоване сучасне українське 
кримінальне право; 
 оволодіти знаннями щодо основних інститутів кримінального права; 
 розуміти відмінності між поняттями «злочин» та «правопорушення»; 
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3. Програма навчальної дисципліни 
3 курс 
Загальна частина 
 
МОДУЛЬ 1. Кримінальне право та кримінальний закон.  
 
Лекція 1. Основоположні засади кримінального права (2 год.)  
Поняття кримінального права. Предмет кримінального права. Поняття і види 
кримінальних правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і припинення 
кримінальних правовідносин. Метод кримінального права.  
Завдання  та принципи кримінального права.  
Система кримінального права, її поняття та значення. Єдність Загальної і 
Особливої частин кримінального права.  
Джерела кримінального права. Тлумачення кримінально-правових норм. 
Основні поняття: кримінальне право, принципи, завдання, імперативний метод. 
 
Лекція  2.  Закон про кримінальну відповідальність (2 год.) 
Чинність кримінального закону в просторі. Поняття території України. Місце 
вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території України. 
Чинність кримінального закону щодо осіб. Чинність кримінального закону 
щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку 
вчинення ними злочину на території України. 
Чинність кримінального закону у часі. Набрання і втрата чинності 
кримінальним законом. Час вчинення злочину. Зворотна дія кримінального 
закону. Види кримінальних законів, що мають зворотну силу. Межі зворотної 
сили кримінального закону. Кримінальні закони, що не мають зворотної сили. 
Зупинення чинності кримінального закону. 
Основні поняття: чинність кримінального закону в часі, просторі, по колу осіб, зворотна 
сила кримінального закону 
 
Семінар 1. Основоположні засади кримінального права. Закон про 
кримінальну відповідальність. (2 год.) 
 
Лекція 3. Поняття злочину та класифікація злочинів. (2 год) 
Поняття злочину. Ознаки злочину: винність, караність, суспільна небезпека. 
Діяння – дія та бездіяльність. Злочин та злочинність. 
Класифікація злочинів. Поняття та значення малозначного діяння. 
Співвідношення злочину та інших правопорушень (адміністративних, 
цивільних, трудових тощо) 
Основні поняття: злочин, винність, караність, проста дія, триваючий злочин, 
продовжуваний злочин, бездіяльність. 
 
Лекція 4. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. (2 год) 
Кримінальна відповідальність та юридична відповідальність. Ознаки 
юридичної відповідальності. Позитивна та негативна кримінальна 
відповідальність. Етапи реалізації кримінальної відповідальності. 
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Підстави кримінальної відповідальності. Теорія кримінальної 
відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 
Основні поняття: юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, форми 
відповідальності. 
 
Семінар 2. Поняття злочину та класифікація злочинів. Поняття 
кримінальної відповідальності та її підстави. (2 год) 
 
 
МОДУЛЬ 2. Злочин. 
 
Лекція 5. Склад злочину. (2 год.) 
Становлення інституту складу злочину. Поняття складу злочину. Функції 
складу злочину. Види складів злочину. Елементи складу злочину. 
Основні поняття: елементи складу злочину, поняття складу злочину. 
 
Лекція 6.  Об’єкт злочину. (2 год.) 
Поняття і значення об'єкта злочину. Класифікація об'єктів злочину, її критерії 
і значення.  
Загальний об'єкт злочину і його значення.  
Родовий об'єкт злочину і його значення.  
Безпосередній об'єкт злочину і його значення. Основний, додатковий і 
факультативний безпосередній об'єкт злочину.  
Поняття та значення предмета злочину. Потерпілий від злочину.  
Основні поняття: склад злочину, об’єкт злочину, предмет злочину, потерпілий від 
злочину. 
 
Лекція 7.  Об’єктивна сторона злочину (2 год.) 
Поняття, ознаки і значення об'єктивної  сторони злочину. 
Злочинне діяння. Форми злочинного діяння. Злочинна дія та злочинна 
бездіяльність.  
Поняття, види і значення шкоди.  
Причинний зв'язок між злочинним діянням і злочинними наслідками. Поняття 
і ознаки причинного зв'язку в кримінальному праві.  
Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх 
кримінально-правове значення.  
Основні поняття: об’єктивна сторона злочину, злочинне діяння, матеріальна, моральна та 
фізична шкода, причинно-наслідковий зв’язок. 
 
Семінар 3. Склад злочину, об’єкт та об’єктивна сторона (2 год.) 
 
Лекція 8.  Суб’єкт злочину (4 год.) 
Поняття і ознаки  суб'єкта злочину. Суб'єкт злочину і особа злочинця. Вік як 
ознака суб'єкта злочину. Осудність як ознака суб'єкта злочину. Поняття осудності 
та її зміст.  
Поняття і критерії неосудності. Кримінально-правове значення неосудності. 
Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності. 
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Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп'яніння внаслідок вживання 
алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. 
Поняття спеціального суб'єкта злочину. Ознаки, що характеризують 
спеціального суб'єкта злочину.  
Основні поняття: суб’єкт злочину, осудність, неосудність, обмежена осудність, вік, 
спеціальний суб’єкт злочину. 
 
Лекція 9.  Суб’єктивна сторона злочину (2 год.) 
Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони злочину.  
Поняття і зміст вини. Значення вини. Форми вини.  
Умисел і його види. Прямий і непрямий умисел, їх інтелектуальний і 
вольовий моменти. 
Необережність і її види. Відмінність злочинної самовпевненості від 
непрямого умислу.  
Випадок (казус). Злочини з двома формами вини.  
Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. Емоційний стан 
особи під час вчинення злочину та його кримінально-правове значення. 
Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична і фактична помилки, їх 
види і кримінально-правове значення.  
Основні поняття: суб’єктивна сторона злочину, вина, умисел, злочинна самовпевненість, 
злочинна недбалість, мотив, мета, емоція.  
 
Семінар 4. Суб’єкт та суб’єктивна сторона (2 год.) 
 
 
МОДУЛЬ 3. Множинність, співучасть та стадії злочину. 
 
Лекція 10.  Множинність злочинів. Сукупність злочинів (2 год.) 
Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів 
від одиничного злочину. Кримінально-правове значення множинності  злочинів.  
Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення.  
Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. Реальна та 
ідеальна сукупність. Кримінально-правове значення сукупності злочинів.  
Поняття і види повторності злочинів. Відмінність повторності злочинів від 
продовжуваного злочину. Кримінально-правове значення повторності злочинів.  
Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочинів.  
Основні поняття: множинність злочинів, сукупність злочинів, повторність злочинів, 
рецидив. 
 
Лекція 11.  Співучасть у злочині. Форми співучасті. Відповідальність 
співучасників (4 год.) 
Поняття співучасті у злочині, її  об'єктивні і суб'єктивні  ознаки.  
Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення.  
Поняття виконавця (співвиконавця) злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, 
що характеризують його діяння. Посереднє виконання злочину.  
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Поняття організатора злочину, ознаки, що характеризують його діяння. 
Поняття підбурювача злочину, ознаки, що характеризують його діяння. 
Відмінність підбурювання до злочину від діянь виконавця і організатора злочину  .  
Поняття пособника злочину ознаки, що характеризують його діяння. 
Інтелектуальне і фізичне пособництво. Відмінність пособника від виконавця, 
організатора і підбурювача злочину.  
Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Вчинення 
злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, 
злочинною організацією. Характеристика цих форм співучасті.  
Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. 
Кваліфікація  діянь співучасників злочину.   
Відповідальність  співучасників при незакінченому злочині і при невдалій  
співучасті. Ексцес співучасника злочину. Види ексцесу. Вплив ексцесу  на 
кримінальну відповідальність співучасників злочину.  
Відповідальність за співучасть у злочинах з спеціальним суб'єктом.  
Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на кримінальну 
відповідальність співучасників  злочину.  
Основні поняття: співучасть, виконавець, організатор, підбурювач, пособник, ексцес 
співучасника, добровільна відмова при співучасті. 
 
Семінар 5. Множинність злочину. Поняття та види співучасті. (2 год.) 
 
Лекція 12.  Стадії вчинення злочину. (2 год.) 
Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії і значення їх виділення. 
Злочини, в яких можливі стадії вчинення. Значення правильного встановлення 
стадії вчиненого злочину.  
Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне 
значення правильності його встановлення. Поняття усіченого складу злочину. 
Поняття готування до злочину. Поняття і ознаки замаху на злочин. Види 
замаху. Закінчений і незакінчений замах. Поняття і види непридатного замаху. 
Відмінність замаху на злочин від готування до злочину і від закінченого злочину.  
Підстави і межі кримінальної відповідальності за готування до злочину і за 
замах на злочин. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.  
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття і ознаки 
добровільної відмови. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна 
відмова. Форми добровільної відмови. 
Основні поняття: стадії вчинення злочину, закінчений злочин, готування до злочину, 
замах на злочин, усічений склад злочину, добровільна відмова від скоєння злочину. 
 
Семінар 6. Стадії вчинення злочину. (2 год.) 
 
 
МОДУЛЬ 4. Кримінальна відповідальність 
 
Лекція 13.  Обставини, що виключають злочинність діяння (4 год.) 
Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.  
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Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони і її значення. Умови 
правомірності необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони.  
Уявна оборона (оборона від уявного посягання). 
Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності затримання 
такої особи. 
Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. 
Відповідальність за перевищення меж крайньої необхідності. Відмінність крайньої 
необхідності від необхідної оборони.  
Фізичний або психічний примус. Відповідальність за шкоду, заподіяну під 
впливом фізичного або психічного примусу. 
Виконання законного наказу або розпорядження. Поняття законного і явно 
злочинного наказу чи розпорядження. 
Діяння, пов’язане з виправданим ризиком. Поняття виправданого і 
невиправданого ризику. Кримінальна відповідальність за шкоду, заподіяну в 
умовах невиправданого ризику. 
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації. Умови правомірності 
заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка виконувала таке 
завдання. 
Основні поняття: обставини, що виключають злочинність діяння, необхідна оборона, 
уявна оборона, крайня необхідність. 
 
Семінар 7. Обставини, що виключають злочинність діяння. (2 год.) 
 
Лекція 14.  Звільнення від кримінальної відповідальності. (4 год.) 
Поняття, підстави і правові наслідки звільнення від кримінальної 
відповідальності.  
Види звільнення від кримінальної відповідальності.  
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з  дійовим каяттям. 
Підстави і умови такого звільнення.  
Звільнення від кримінальної відповідальності  у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від 
кримінальної відповідальності.  
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 
поруки. Умови притягнення переданої на поруки особи за вчинений нею злочин 
до кримінальної відповідальності. 
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 
Підстави і умови застосування цього виду звільнення від кримінальної 
відповідальності.  
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 
давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу 
давності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за 
який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. Особи, до 
яких давність не застосовується. 
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Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила військовий 
злочин, з застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом 
Збройних Сил України. 
Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону України про 
амністію.  
Основні поняття: звільнення від кримінальної відповідальності, дійове каяття, строк 
давності.  
 
Семінар 8. Звільнення від кримінальної відповідальності. (2 год.) 
 
 
МОДУЛЬ 5. Покарання  
 
Лекція 15.  Поняття, мета, система та види покарань (4 год.) 
Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів 
державного примусу і заходів громадського впливу.  
Мета покарання.  
Поняття, ознаки і значення системи покарань.  
Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові покарання. 
Покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові.  
Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що не може бути вилучене при 
стягненні штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням.  
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного  класу.  Підстави і порядок застосування цього покарання.  
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
Підстави і умови призначення цього покарання, його строки.  
Громадські роботи. Поняття покарання у вигляді громадських робіт і його 
строк. Особи, яким громадські роботи не призначаються. 
Виправні роботи. Поняття і  строки виправних робіт. Розмір відрахування із  
заробітку засудженого до виправних робіт. Особи, до яких виправні роботи не 
застосовуються. Заміна виправних робіт особам, які стали після постановлення 
вироку суду непрацездатними. 
Службові обмеження для військовослужбовців. Зміст, строки, підстави і 
умови застосування цього покарання.  
Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови застосування 
конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації.  
Арешт. Поняття покарання у вигляді арешту і його строк. Особи, до яких 
арешт не застосовується. 
Обмеження волі. Поняття покарання у вигляді обмеження волі і його строк. 
Особи, до яких обмеження волі не застосовується. 
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Підстави і 
умови застосування цього покарання, його строки.  
Позбавлення волі на певний строк. Поняття цього покарання і його строк.  
Довічне позбавлення волі. Злочини, за вчинення яких встановлюється це 
покарання, і випадки, коли воно застосовується. Особи, до яких довічне 
позбавлення волі не застосовується. 
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Основні поняття: система покарань, штраф, позбавлення волі на певний строк, довічне 
позбавлення волі, обмеження волі, виправні роботи, конфіскація майна, покарання, мета 
покарання, загальна та спеціальна превенція. 
 
Лекція 16.  Призначення покарання та судимість. (2 год.) 
Загальні засади призначення  покарання, їх поняття і зміст. Обставини, що 
пом'якшують і обтяжують покарання. Призначення покарання, необхідного і 
достатнього для виправлення особи та попередження нових злочинів.  
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 
співучасті. 
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом за даний 
злочин. Види і умови такого пом'якшення покарання.  
Призначення покарання за сукупністю злочинів. 
Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила призначення 
покарання за сукупністю вироків.  
Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення. 
Обчислення строків покарання. 
Поняття і правове значення судимості. Виникнення і припинення судимості. 
Поняття і умови погашення судимості. Строк погашення  судимості і порядок його 
обчислення. Дострокове зняття судимості. Умови дострокового зняття судимості 
судом. Дострокове зняття судимості актом помилування.  
Основні поняття: обставини, що пом’якшують відповідальність, обставини, що 
обтяжують відповідальність, сукупність вироків, судимість, погашення, зняття.  
 
Лекція 17.  Звільнення від покарання та його відбування. (4 год.) 
Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною.  
Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Особи, до 
яких давність не застосовується.  
Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з набранням чинності 
законом, що усуває караність діяння. 
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк при 
звільненні від відбування покарання з випробовуванням. Застосування додаткових 
покарань у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням.  
Підстави звільнення засудженого від відбування призначеного йому 
покарання. Наслідки вчинення  засудженим протягом іспитового строку нового 
злочину.  
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей. 
Обов’язки, які можуть покладатись на засуджену, і контроль за її поведінкою. 
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 
виконання обвинувального вироку. Давність виконання обвинувального вироку, 
яким особа засуджена до довічного позбавлення волі. 
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Умови і порядок 
застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-
правові наслідки вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове 
звільнення від покарання, протягом не відбутої частини  покарання нового 
злочину.  
Звільнення від відбування покарання  за хворобою. Види такого звільнення. 
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Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким. Умови і порядок 
застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-
правові наслідки вчинення особою, яка відбуває більш м’яке покарання, нового 
злочину. 
Звільнення від покарання, його відбування та заміна покарання або його не 
відбутої частини більш мяким покаранням на підставі закону України про 
амністію чи акта про помилування.  
Основні поняття: звільнення від покарання, іспитовий строк, невідбута частина 
покарання, умовно-дострокове звільнення, хвороба, Закон України «Про амністію», Акт 
Президента України про помилування. 
 
Семінар 9. Покарання, судимість, звільнення від відбування покарання. 
(2 год.) 
 
Лекція 18. Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної 
відповідальності. (2 год.) 
Особливості застосування покарання до неповнолітніх. Види покарань, які 
застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення. 
Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 
Звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання неповнолітнього у 
зв’язку із закінченням строків давності. 
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання: підстави і види. 
Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного 
покарання. Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 
Умови та строк погашення судимості у неповнолітніх. 
Дострокове зняття судимості з неповнолітнього за злочин, вчинений ним у 
віці до вісімнадцяти років. 
Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності або від 
відбування покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.  
Основні поняття: неповнолітні, примусові заходи виховного характеру, громадський 
вихователь, обмеження дозвілля. 
 
Лекція 19. Примусове лікування та примусові заходи медичного 
характеру. (2 год.) 
Примусові заходи медичного характеру. Судово-медична та судово-
психіатрична експертиза. Комісія лікарів-психіатрів. Види примусових заходів 
медичного характеру. Особи жо яких застосовуються примусові заходи медичного 
характеру.  
Примусове лікування. Підстави примусового лікування. Відмінність 
примусового лікування від примусових заходів медичного характеру. 
Основні поняття: амбулаторне лікування, стаціонарне лікування, госпіталізація, 
психіатрична експертиза, лікар-психіатр. 
 
Семінар 10. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Примусове 
лікування та примусові заходи медичного характеру. (2 год.) 
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Особлива частина 
МОДУЛЬ 6. Злочини проти державності. 
 
Лекція 20. Поняття, значення і система Особливої частини кримінального 
права. (2 год.) 
Особлива частина кримінального права як складова кримінального права. 
Поняття Норми Особливої частини кримінального права і їх види. 
Значення Особливої частини кримінального права. 
Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація 
кримінальної відповідальності за окремі злочини. 
Система Особливої частини кримінального права. Поняття системи 
Особливої частини кримінального права і критерії її побудови. Система Особливої 
частини кримінального права і Кримінального кодексу України. 
Основи кваліфікації злочинів. 
Основні поняття: значення Особливої частини кримінального права, співвідношення 
Загальної та Особливої частин кримінального права, система Особливої частини кримінального 
права, кримінально-правова кваліфікація, види кримінально-правової кваліфікації, формула 
кваліфікації злочину. 
 
Лекція 21. Злочини проти основ національної безпеки (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 
України. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України та їх 
класифікація. 
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 
або на захоплення державної влади (ст. 109 КК). 
Державна зрада (ст. 111 КК) 
Посягання на державного чи громадського діяча (ст. 112 КК) 
Диверсія (ст. 113 КК) 
Основні поняття: територіальна цілісність, недоторканність України, насильницька 
зміна чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя 
державного чи громадського діяча, диверсія, державана зрада, шпигунство. 
 
Семінар 1. Поняття, значення і система Особливої частини Кримінального права 
України. Основи кримінально-правової кваліфікації злочинів. (2 год.) 
 
Лекція 22. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації  (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 
Поняття злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та їх класифікація. 
Злочини проти обороноздатності України. Розголошення державної 
таємниці. Втрата документів, що містять державну таємницю. Передача або 
збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю 
держави. 
Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, 
технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки. 
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Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову 
за мобілізацією.  
Злочини проти порядку перетинання державного кордону та переміщення 
через нього предметів. Незаконне перетинання державного кордону. Незаконне 
переправлення осіб через державний кордон України. Порушення правил 
міжнародних польотів. 
Основні поняття: державна таємниця, передача або збирання відомостей, ухилення, 
незаконне перетинання державного кордону або переправлення через державний кордон, 
державний кордон. 
 
Семінар 11. Поняття, значення і система Особливої частини кримінального 
права. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини у сфері 
охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. (2 год) 
 
Лекція 23. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(Військові злочини)  (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військових злочинів). Поняття військових злочинів. 
Злочини проти порядку підлеглості і військової честі. 
Злочини проти порядку проходження військової служби. 
Злочини проти порядку користування військовим майном та експлуатації 
військової техніки.  
Злочини проти порядку несення спеціальних видів військової служби. 
Злочини проти порядку збереження військової таємниці. 
Злочини проти порядку виконання службових обов’язків. 
Злочини проти порядку ведення бойових дій, законів і зіичаїв війни. 
Основні поняття: непокора, невиконання наказу, опір, самовільне залишення, 
марнотратств, втрата військового майна, речовини і предмети, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення, відомості військового характеру, державна таємниця, засоби ведення 
війни, мародерство, незаконне використання. 
 
Лекція 24. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об’єднань громадян. (2 год) 
Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 
Злочини проти державної символіки. Наруга над державними символами. 
Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському 
судні. 
Злочини проти осіб, які виконують владні чи управлінські функції. Опір 
представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовцеві. Погроза або насильство щодо державного чи громадського 
діяча. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата 
місцевої ради. 
Злочини проти авторитету органів влади та управління. Захоплення 
державних або громадських будівель чи споруд. 
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Злочини проти волевиявлення громадян. Незаконне перешкоджання 
організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. 
Злочини проти інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 
пошкодження.  
Основні поняття: державні символи, опір, втручання в діяльність, посягання на життя, 
перешкоджання діяльності, самоправство, зловживання службовим становищем, підроблення. 
 
Семінар 12. Військові злочини. Злочини проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. (2 год.) 
 
 
МОДУЛЬ 7. Злочини проти особи 
 
Лекція 25. Злочини проти життя життя та здоров’я особи (4 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. Поняття 
та класифікація злочинів проти життя та здоров’я особи. 
Злочини проти життя особи. Поняття і види злочинів проти життя.  
Поняття вбивства. Момент початку та припинення життя. Відмежування 
вбиства від інших злочинів, поєднаних із заподіянням смерті потерпілому. Види 
умисного вбивства.   
Основний склад умисного вбивства. Умисне вбивство при кваліфікуючих 
ознаках. Види цих ознак, їх класифікація і зміст. “Привілейовані” види умисного 
вбивства. 
Злочини проти здоров'я особи. Поняття і види злочинів проти здоров'я. 
Безпосередній об'єкт злочинів проти здоровя особи. 
Поняття тілесного ушкодження. Види тілесних ушкоджень. 
Умисне тяжке тілесне ушкодження. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження 
та їх зміст. Відмінність  умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило 
смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність.  
Побої і мордування. Відмінність цього злочину від тілесних ушкоджень.  
Катування. 
Злочини проти безпеки життя та здоров’я особи.  
Поняття та види злочинів проти безпеки життя та здоров´я особи.  
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби. Неналежне виконання професійних обов'язків, що 
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби. Зараження венеричною хворобою. 
Незаконне проведення аборту. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони 
життя та здоров'я дітей.  
Незаконна лікувальна діяльність. Порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або тканин людини. Насильницьке донорство.  
Основні поняття: вбивство, основний та превілейованих склад умисного вбивства, 
тілесні ушкодження, види тілесних ушкоджень, побої і мордування, зараження вірусом 
імунодефіциту, залишення в небезпеці. 
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Лекція 26. Злочини проти волі, честі та гідності особи. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 
Поняття злочинів проти волі, честі та гідності особи. Класифікація злочинів, 
передбачених розділом ІІІ Особливої частини КК України.   
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення 
заручників. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.  
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.  
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо малолітнього. 
Підміна дитини. Експлуатація дітей.  
Основні поняття: воля, честь, гідність, незаконне позбавлення волі, викрадення, 
заручник. 
 
Семінар 13. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, 
честі та гідності особи. (2 год.). 
 
Лекція 27. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи. Поняття злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи. Класифікація злочинів проти статевої свободи та 
недоторканості.  
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
Зґвалтування. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом. Примушування до вступу в статевий зв'язок. 
Злочини проти нормального фізіологічного і духовного розвитку 
неповнолітніх. 
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Розбещення 
неповнолітніх.  
Основні поняття: статева свобода, статева недоторканість, задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом, примушування, статева зрілість. 
 
Лекція 28. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення. Поняття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 
здоров’я населення. Класифікація злочинів. 
Злочини проти дотримання правил обігу наркотичних засобів, їх аналогів 
або прекурсорів. 
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 
збуту. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів. 
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Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або 
психотропних речовин.  
Злочини проти здоров’я населення. Порушення правил боротьби з 
епідеміями. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин.  
Основні поняття: контрабанда, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання, збут, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 
аналоги або прекурсори, схиляння до вживання, використання коштів, здобутих від незаконного 
обігу, незаконна видача рецепта, отруйні і сильнодіючі речовини, місце для вживання 
одурманюючих засобів, мікробіологічні, інші біологічні агенти чи токсини, заготівля, 
перероблення, збут, радіоактивно забруднені продукти харчування чи інша продукція. 
 
Семінар 14. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. (2 год.) 
 
 
МОДУЛЬ 8. Злочини у різних сферах діяльності. 
 
Лекція 29. Злочини у сфері господарської діяльності. (2 год) 
Поняття та класифікація злочинів у сфері господарської діяльності. 
Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем 
України. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 
паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). Незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 
КК). Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і 
видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ст. 211 КК). 
Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 
господарюючих суб'єктів. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК). Легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК). Незаконного 
використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК). 
Злочини у сфері банкрутства. Доведення до банкрутства (ст. 219 КК). 
Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів. 
Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). Виготовлення, збут та 
використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК). 
Злочини у сфері обслуговування споживачів. Умисне введення в обіг на 
ринку України випуск на ринок України) небезпечної продукції  (ст. 227 КК). 
Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна. Незаконна 
приватизація державного, комунального майна(ст. 233 КК). 
Основні поняття: фіктивне підприємництво, виготовлення, зберігання, придбання, 
перевезення, пересилання, ввезення, державне та комунальне майно, приватизаційні папери, 
комерційна таємниця, недоброякісна продукція. 
 
Лекція 30. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов'язаної з наданням публічних послуг. (2 год) 
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Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 
Юридичний аналіз деяких складів злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 
КК). Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК). Службове 
підроблення (ст. 366 КК). Провокація підкупу (ст. 370 КК). 
Основні поняття: зловживання владою, службове становище, перевищення влади, 
службові повноваження, службове підроблення, службова недбалість, хабар, провокація. 
 
Семінар 15. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 
публічних послуг. (2 год) 
 
Лекція 31. Злочини проти безпеки виробництва. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва. Поняття 
злочинів проти безпеки виробництва. Класифікація злочинів, передбачених 
розділом Х Особливої частини КК України. 
Злочини проти дотримання загальних правил охорони праці. Порушення 
вимог законодавства про охорону праці. 
Злочини проти дотримання правил виконання окремих видів робіт. 
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або 
у вибухонебезпечних цехах. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.  
Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової 
продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.  
Основні поняття: охорона праці, роботи з підвищенною небезпекою, безпечне 
використання промислової продукції, безпечна експлуатація будівель і споруд. 
 
4 КУРС 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 
МОДУЛЬ 8. Злочини у різних сферах діяльності. 
 
Лекція 32. Злочини проти довкілля. (2 год.) 
Загальна характеристика, поняття та класифікація злочинів проти довкілля. 
Злочини проти екологічної безпеки. Порушення правил екологічної безпеки 
(ст. 236 КК). Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного 
повітря. Незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель 
(ст. 239¹ КК). Порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК). 
Злочиниу сфері охорони водних ресурсів. Порушення правил охорони вод 
(ст. 242 КК). Порушення законодавства про континентальний шельф України 
(ст.244 КК). Злочини у сфері лісовикористання, захисту рослинного і тваринного 
світу. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). Незаконне полювання (ст. 248 КК). 
Основні поняття:  довкілля, екологічна безпека, природно-заповідний фонд, 
континентальний шельф, забруднення, незаконне полювання та незаконний промисел. 
 
Семінар 16. Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти довкілля. 
(2 год.) 
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МОДУЛЬ 9. Злочини проти прав і свобод. Злочини проти власності. 
 
Лекція 33. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина. (2 год) 
Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав людини і громадянина. Поняття злочинів проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав людини і громадянина. 
Злочини проти виборчих прав громадян та права на участь у референдумі. 
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 
референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 
офіційного спостерігача (ст.. 157). Незаконне знищення виборчої документації або 
документів референдуму (ст.. 1582). 
Злочини проти трудових прав громадян. Перешкоджання законній 
діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.. 
170). Грубе порушення законодавства про працю (ст.. 172). Невиплата заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом оплат (ст.. 175). 
Злочини в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Порушення авторського права і суміжних прав (ст.. 176). Порушення прав на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної 
мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст.. 177). 
Злочини, які посягають на інші особисті права і свободи громадян. 
Порушення рівноправності громадян залежно від їх  расової, національної 
належності або релігійних переконань (ст.. 161). Порушення права на отримання 
освіти (ст.. 183). 
Злочини, що посягають на недоторканність приватного життя. Порушення 
недоторканності житла (ст.. 162). Порушення недоторканності приватного життя 
(ст.. 182). 
Злочини проти сім’ї. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.. 
164). Злочини проти свободи совісті. Незаконне утримування, осквернення або 
знищення релігійних святинь (ст.. 179). Перешкоджання здійсненню релігійного 
обряду (ст.. 180). 
Основні поняття: перешкоджання здійсненню виборчого права, неправомірне 
виористання, підлог, примушування та перешкоджання, авторське право і суміжні права, 
недоторканість приватного житла, аліменти, релігійна споруба або культовий будинок. 
 
Лекція 34. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Поняття 
злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп'ютерних мереж.  
Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або 
заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем.  
Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-
обчислювальних систем. 
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Основні поняття: використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем, комп'ютерні мережі. 
 
Семінар 17. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина. Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. (2 
год.) 
 
Лекція 35. Злочини проти власності (4 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти власності. Поняття злочинів проти 
власності. Спільні елементи та ознаки складів цих злочинів. Класифікація 
злочинів, передбачених розділом VI Особливої частини КК України.  
Корисливі злочини проти власності.  
Крадіжка. Грабіж. Розбій. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом 
електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання. Вимагання. 
Шахрайство. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем. 
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 
Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у 
неї.  
Некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або пошкодження 
майна. Погроза знищення майна. Необережне знищення або пошкодження майна.  
Порушення обов'язків щодо охорони майна. Придбання або збут майна, 
завідомо здобутого злочинним шляхом. 
Основні поняття: корисливий та некорисливий злочин, крадіжка, грабіж, розбій, 
привласнення, розтрата, заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, обман, 
зловживання довірою. 
 
Семінар 18. Злочини проти власності. (2 год). 
 
 
МОДУЛЬ 10. Злочини проти правопорядку. 
 
Лекція 36. Злочини проти громадської безпеки. (2 год.) 
Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 
Злочини проти громадської безпеки, вчинювані злочинними організаціями. 
Створення злочинної організації. Бандитизм. 
Злочини проти громадської безпеки, пов’язані з тероризмом. Терористичний 
акт. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 
чи пошкодження об'єктів власності. 
Злочини проти громадської безпеки, пов’язані з предметами, які становлять 
підвищену суспільну небезпеку. Викрадення, привласнення, вимагання 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням 
службовим становищем. Злочини проти громадської безпеки, вчинені на об’єктах, 
які становлять підвищену небезпеку. 
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 Основні поняття: створення злочинної організації, бандитизм, воєнізовані або збройні 
формування, викрадення, привласнення, вимагання, незаконне поводження зі зброєю, бойові 
припаси або вибухові речовини, легкозаймисті та їдкі речовини, радіоактивні матеріали. 
 
Лекція 37. Злочини проти громадського порядку і моральності. (2 год.) 
Поняття та класифікація злочинів проти громадського порядку та 
моральності.  
Злочини проти громадського порядку: групове порушення громадського 
порядку, масові заворушення, заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку, хуліганство.  
Злочини проти громадської моралі. Нищення, руйнування чи псування 
пам'яток історії або культури.  
Жорстоке поводження з тваринами.  
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів. 
Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Проституція або 
примушування чи втягнення до заняття проституцією.  
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 
Основні поняття: порушення громадського порядку, масові заворушення, нищення, 
руйнування, псування, місця розпусти, звідництво, проституція. 
 
Лекція 38. Злочини проти правосуддя. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. Поняття злочинів 
проти правосуддя. 
Злочини проти конституційних прав особи, щодо якої  здійснюється  
правосуддя. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або 
тримання під вартою. 
Злочини проти встановлення істини при здійсненні правосуддя. Завідомо 
неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Приховування злочину. 
Злочини проти реалізації права на захист. Порушення права на захист. 
Втручання в діяльність захисника чи представника особи. 
Злочини проти діяльності суддів. Погроза або насильство щодо судді, 
народного засідателя чи присяжного. 
Злочини проти реалізації заходів безпеки. Розголошення відомостей про 
заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. 
Злочини проти виконання рішення суду. Невиконання судового рішення. 
Основні поняття: завідомо невинний, примушування, завідомо неправосудний вирок, 
рішення, ухвала або постанова, неправдиве повідомлення, відмова від виконання покладених на 
них обов'язків, приховування майна, втручання в діяльність, невжиття заходів безпеки, 
ухилення від покарання, втеча. 
 
Семінар 19. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти 
громадського порядку і моральності. Злочини проти правосуддя. (2 год.) 
 
Лекція 39. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. (2 год.) 
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Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. Поняття злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  
Класифікація злочинів, передбачених розділом ХІ Особливої частини КК України. 
Злочини проти дотримання загальних правил безпеки руху та експлуатації 
транспорту. Порушення чинних на транспорті правил.  
Злочини проти правил безпеки руху та експлуатації окремих видів 
транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту. 
Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил використання 
повітряного простору. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні 
суден.  
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами. Випуск в експлуатацію технічно 
несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Незаконне 
заволодіння транспортним засобом. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів 
та агрегатів транспортного засобу. 
Основні поняття: транспортні комунікації, транспортне підприємство, порушення 
правил безпеки руху, порушення правил безпеки дорожнього руху, транспортний засіб, 
знищення, підробка, заміна. 
 
Лекція 40. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку. (2 год.) 
Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. Злочини проти миру. Пропаганда війни (ст.. 436). 
Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда 
неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у 
яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників (ст.. 436-1 КК). 
Найманство (ст.. 447 КК).  
Злочини проти безпеки людства. Екоцид (ст.. 441 КК). Геноцид (ст.. 442). 
Злочини проти міжнародного правопорядку. Порушення законів та звичаїв 
війни (ст.. 438 КК). Злочини проти осіб та установ що мають міжнародний захист 
(ст.. 444 КК). Піратство (ст.. 446 КК). 
Основні поняття: пропаганда, агресивна війна, установи, що мають міжнародний 
захист, зброя масового знищення, екоцид, геноцид, піратство, найманство. 
 
Семінар 10. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. (2 год.)
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Навчально-методична картка дисципліни «Кримінальне право»  
Разом на ІІІ курс: 270 год., лекції – 76 год., семінарські заняття - 30 год., самостійна робота – 120 год., індивідуальні заняття – 30 год., підсумковий контроль – 14 год.  
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зл
о
ч
и
н
у
 
О
б
’є
к
ти
вн
а 
ст
о
р
о
н
а 
зл
о
ч
и
н
у
 
 
С
у
б
’є
к
т 
зл
о
ч
и
н
у
 
С
у
б
’є
к
ти
вн
а 
ст
о
р
о
н
а 
зл
о
ч
и
н
у
 
 
П
о
н
ят
тя
 м
н
о
ж
и
н
н
о
ст
і 
зл
о
ч
и
н
ів
. 
В
и
д
и
 
м
н
о
ж
и
н
н
о
ст
і 
П
о
н
ят
тя
 т
а 
ви
д
и
 с
п
ів
у
ч
ас
ті
 
П
о
н
ят
тя
 т
а 
ви
д
и
 с
п
ів
у
ч
ас
ті
 
 
С
та
д
ії
 в
ч
и
н
ен
н
я 
зл
о
ч
и
н
ів
 
 
О
б
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о
 в
и
к
л
ю
ч
аю
ть
 
зл
о
ч
и
н
н
іс
ть
 д
ія
н
н
я 
О
б
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о
 в
и
к
л
ю
ч
аю
ть
 
зл
о
ч
и
н
н
іс
ть
 д
ія
н
н
я 
 
З
ві
л
ьн
ен
н
я 
ві
д
 к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
о
ст
і.
 
З
ві
л
ьн
ен
н
я 
ві
д
 к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
о
ст
і.
 
 
Т
ем
и
 с
ем
ін
ар
сь
к
и
х
 з
ан
ят
ь 
  
С
ем
ін
ар
 1
. 
О
сн
о
во
п
о
л
о
ж
н
і 
за
са
д
и
 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
го
 п
р
ав
а.
 З
ак
о
н
 п
р
о
 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
у
 в
ід
п
о
ві
д
ал
ьн
іс
ть
. 
  
С
ем
ін
ар
 2
. 
П
о
н
ят
тя
 з
л
о
ч
и
н
у
 т
а 
к
л
ас
и
ф
ік
ац
ія
 з
л
о
ч
и
н
ів
. 
П
о
н
ят
тя
 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
о
ст
і 
та
 ї
ї 
п
ід
ст
ав
и
. 
   
С
ем
ін
ар
 3
. 
С
к
л
ад
 з
л
о
ч
и
н
у
. 
О
б
’є
к
т 
зл
о
ч
и
н
у
. 
О
б
’є
к
ти
вн
а 
ст
о
р
о
н
а 
зл
о
ч
и
н
у
. 
  
С
ем
ін
ар
 4
. 
С
у
б
’є
к
т 
зл
о
ч
и
н
у
. 
С
у
б
’є
к
ти
вн
а 
ст
о
р
о
н
а 
зл
о
ч
и
н
у
. 
   
С
ем
ін
ар
 5
. 
П
о
н
ят
тя
 м
н
о
ж
и
н
н
о
ст
і 
зл
о
ч
и
н
ів
. 
В
и
д
и
 м
н
о
ж
и
н
н
о
ст
і.
 
П
о
н
ят
тя
 т
а 
ви
д
и
 с
п
ів
у
ч
ас
ті
 
 С
ем
ін
ар
 6
. 
С
та
д
ії
 в
ч
и
н
ен
н
я 
зл
о
ч
и
н
ів
 
  
С
ем
ін
ар
 7
. 
О
б
ст
ав
и
н
и
, 
щ
о
 
ви
к
л
ю
ч
аю
ть
 з
л
о
ч
и
н
н
іс
ть
 д
ія
н
н
я 
  
С
ем
ін
ар
 8
. 
З
ві
л
ьн
ен
н
я 
ві
д
 
к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
ві
д
п
о
ві
д
ал
ьн
о
ст
і 
Самостійна 
робота 
Табл. 6.1. Табл. 6.1. Табл. 6.1. Табл. 6.1. 
ІНДЗ Табл. 7.1. 
Види 
поточного 
контролю 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
 
р
о
б
о
та
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Модуль Змістовий модуль V Змістовний модуль VI Змістовний модуль VII 
Тема 
модуля 
Покарання Злочини проти державності. Злочини проти особи 
Лекції 18 19 20  21 22  23 24 25  26 27  28 29  30 31  
Дати                     
Т
ем
и
 л
ек
ц
ій
 
П
о
н
ят
тя
, 
м
ет
а,
 с
и
ст
ем
а 
та
 в
и
д
и
 п
о
к
ар
ан
ь.
 
П
р
и
зн
ач
ен
н
я 
п
о
к
ар
ан
н
я 
та
 с
у
д
и
м
іс
ть
. 
З
в
іл
ьн
ен
н
я 
в
ід
 п
о
к
ар
ан
н
я 
та
 й
о
го
 
в
ід
б
у
в
ан
н
я.
 
 
О
со
б
л
и
в
о
ст
і 
п
р
и
тя
гн
ен
н
я 
н
е
п
о
в
н
о
л
іт
н
іх
 
д
о
 к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
в
ід
п
о
в
ід
ал
ьн
о
ст
і.
 
П
р
и
м
у
со
в
е 
л
ік
у
в
ан
н
я 
та
 п
р
и
м
у
со
в
і 
за
х
о
д
и
 м
ед
и
ч
н
о
го
 х
ар
ак
те
р
у
. 
 
П
о
н
ят
тя
, 
зн
ач
ен
н
я 
і 
си
ст
ем
а 
О
со
б
л
и
в
о
ї 
ч
ас
ти
н
и
 к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
го
 п
р
ав
а.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 о
сн
о
в
 н
ац
іо
н
ал
ьн
о
ї 
б
ез
п
ек
и
 У
к
р
аї
н
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
о
х
о
р
о
н
и
 д
ер
ж
ав
н
о
ї 
та
єм
н
и
ц
і,
 н
е
д
о
то
р
к
ан
о
ст
і 
д
ер
ж
ав
н
и
х
 
к
о
р
д
о
н
ів
, 
за
б
ез
п
еч
ен
н
я 
п
р
и
зо
в
у
 т
а 
м
о
б
іл
із
ац
ії
. 
 
В
ій
сь
к
о
в
і 
зл
о
ч
и
н
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 а
в
то
р
и
те
ту
 о
р
га
н
ів
 
д
ер
ж
ав
н
о
ї 
в
л
ад
и
, 
о
р
га
н
ів
 м
іс
ц
ев
о
го
 
са
м
о
в
р
яд
у
в
ан
н
я 
та
 о
б
’є
д
н
ан
ь 
гр
о
м
ад
ян
. 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 ж
и
тт
я 
та
 з
д
о
р
о
в
’я
 о
со
б
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
о
л
і,
 ч
ес
ті
 т
а 
гі
д
н
о
ст
і 
о
со
б
и
. 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 с
та
те
в
о
ї 
св
о
б
о
д
и
 т
а 
ст
ат
ев
о
ї 
н
ед
о
то
р
к
ан
о
ст
і.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
о
б
іг
у
 н
ар
к
о
ти
ч
н
и
х
 
за
со
б
ів
, 
п
си
х
о
тр
о
п
н
и
х
 р
еч
о
в
и
н
, 
їх
 
ан
ал
о
гі
в
 а
б
о
 п
р
ек
у
р
со
р
ів
 т
а 
ін
ш
і 
зл
о
ч
и
н
и
 
п
р
о
ти
 з
д
о
р
о
в
’я
 н
ас
ел
ен
н
я
 
 
Т
ем
и
 с
ем
ін
ар
сь
к
и
х
 з
ан
ят
ь 
   
С
ем
ін
ар
 9
. 
П
о
н
ят
тя
, 
м
ет
а,
 с
и
ст
ем
а 
та
 
в
и
д
и
 п
о
к
ар
ан
ь.
 П
р
и
зн
ач
ен
н
я 
п
о
к
ар
ан
н
я 
та
 с
у
д
и
м
іс
ть
. 
З
в
іл
ьн
ен
н
я 
в
ід
 п
о
к
ар
ан
н
я 
та
 
й
о
го
 в
ід
б
у
в
ан
н
я.
 
  
С
ем
ін
ар
 1
0
. 
О
со
б
л
и
в
о
ст
і 
п
р
и
тя
гн
ен
н
я 
н
еп
о
в
н
о
л
іт
н
іх
 д
о
 к
р
и
м
ін
ал
ьн
о
ї 
в
ід
п
о
в
ід
ал
ьн
о
ст
і.
 П
р
и
м
у
со
в
е 
л
ік
у
в
ан
н
я 
та
 
п
р
и
м
у
со
в
і 
за
х
о
д
и
 м
ед
и
ч
н
о
го
 х
ар
ак
те
р
у
. 
  
 
С
ем
ін
ар
 1
1
. 
П
о
н
ят
тя
, 
зн
ач
ен
н
я 
і 
си
ст
ем
а 
О
со
б
л
и
в
о
ї 
ч
ас
ти
н
и
 к
р
и
м
ін
ал
ь
н
о
го
 п
р
ав
а.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 о
сн
о
в
 н
ац
іо
н
ал
ьн
о
ї 
б
ез
п
ек
и
 
У
к
р
аї
н
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
о
х
о
р
о
н
и
 д
ер
ж
ав
н
о
ї 
та
єм
н
и
ц
і,
 н
е
д
о
то
р
к
ан
о
ст
і 
д
ер
ж
ав
н
и
х
 
к
о
р
д
о
н
ів
, 
за
б
ез
п
еч
ен
н
я 
п
р
и
зо
в
у
 т
а 
м
о
б
іл
із
ац
ії
. 
  
С
ем
ін
ар
 1
2
. 
В
ій
сь
к
о
в
і 
зл
о
ч
и
н
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 
п
р
о
ти
 а
в
то
р
и
те
ту
 о
р
га
н
ів
 д
ер
ж
ав
н
о
ї 
в
л
ад
и
, 
о
р
га
н
ів
 м
іс
ц
ев
о
го
 с
ам
о
в
р
яд
у
в
ан
н
я 
та
 о
б
’є
д
н
ан
ь 
гр
о
м
ад
я
н
. 
  
С
ем
ін
ар
 1
3
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 ж
и
тт
я 
та
 
зд
о
р
о
в
’я
 о
со
б
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
о
л
і,
 ч
ес
ті
 
та
 г
ід
н
о
ст
і 
о
со
б
и
. 
  
С
ем
ін
ар
 1
4
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 ж
и
тт
я 
та
 
зд
о
р
о
в
’я
 о
со
б
и
. З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
о
л
і,
 ч
ес
ті
 
та
 г
ід
н
о
ст
і 
о
со
б
и
. 
Самостійна 
робота 
Табл. 6.1. Табл. 6.1. Табл. 6.1. 
ІНДЗ Табл. 7.1.  
Види 
поточного 
контролю  
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
 
      
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
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Разом на IV курс: 90 год., лекції – 24 год., семінарські заняття - 10 год., самостійна робота – 40 год., індивідуальні заняття – 10 год., підсумковий контроль – 6 год.  
Модуль Модуль VIII. Модуль ІХ. Модуль Х. 
Тема 
модуля Злочини у різних сферах діяльності. 
Злочини проти прав і свобод. Злочини 
проти власності. 
Злочини проти правопорядку. 
Лекції 32 33  34 35  36 37  38 39  40 41 42  43 44  
Дати                    
Т
ем
и
 л
ек
ц
ій
 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
го
сп
о
д
ар
сь
ко
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
сл
у
ж
б
о
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
та
 п
р
о
ф
ес
ій
н
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і,
 п
о
в'
яз
ан
о
ї 
з 
н
ад
ан
н
ям
 
п
у
б
л
іч
н
и
х
 п
о
сл
у
г.
 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 б
ез
п
ек
и
 
ви
р
о
б
н
и
ц
тв
а.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 д
о
вк
іл
л
я.
 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
и
б
о
р
ч
и
х
, 
тр
у
д
о
ви
х
 
та
 і
н
ш
и
х
 о
со
б
и
ст
и
х
 п
р
ав
 і
 с
во
б
о
д
 
л
ю
д
и
н
и
 і
 г
р
о
м
ад
ян
и
н
а.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
ви
к
о
р
и
ст
ан
н
я 
ел
ек
тр
о
н
н
о
-о
б
ч
и
сл
ю
ва
л
ьн
и
х
 
м
аш
и
н
 (
к
о
м
п
’ю
те
р
ів
),
 с
и
ст
ем
 т
а 
к
о
м
п
’ю
те
р
н
и
х
 м
ер
еж
 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
л
ас
н
о
ст
і.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 в
л
ас
н
о
ст
і.
 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 г
р
о
м
ад
сь
ко
ї 
б
ез
п
ек
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 г
р
о
м
ад
сь
ко
го
 
п
о
р
яд
ку
 т
а 
м
о
р
ал
ьн
о
ст
і.
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 п
р
ав
о
су
д
д
я.
 
 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 б
ез
п
ек
и
 р
у
х
у
 т
а 
ек
сп
л
у
ат
ац
ії
 т
р
ан
сп
о
р
ту
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 м
и
р
у
, 
б
ез
п
ек
и
 
л
ю
д
ст
ва
 т
а 
м
іж
н
ар
о
д
н
о
го
 
п
р
ав
о
п
о
р
яд
ку
. 
 
Т
ем
и
 с
ем
ін
ар
сь
к
и
х
 з
ан
ят
ь 
  
С
ем
ін
ар
 1
5
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 у
 с
ф
ер
і 
го
сп
о
д
ар
сь
к
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і.
 З
л
о
ч
и
н
и
 у
 
сф
ер
і 
сл
у
ж
б
о
во
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і 
та
 
п
р
о
ф
ес
ій
н
о
ї 
д
ія
л
ьн
о
ст
і,
 п
о
в'
яз
ан
о
ї 
з 
н
ад
ан
н
ям
 п
у
б
л
іч
н
и
х
 п
о
сл
у
г.
 
  
С
ем
ін
ар
 1
6
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 б
ез
п
ек
и
 
ви
р
о
б
н
и
ц
тв
а.
 З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 
д
о
вк
іл
л
я.
 
  
С
ем
ін
ар
 1
7
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 
ви
б
о
р
ч
и
х
, 
тр
у
д
о
ви
х
 т
а 
ін
ш
и
х
 
о
со
б
и
ст
и
х
 п
р
ав
 і
 с
во
б
о
д
 л
ю
д
и
н
и
 і
 
гр
о
м
ад
ян
и
н
а.
  
К
о
м
п
’ю
те
р
н
і 
зл
о
ч
и
н
и
. 
  
С
ем
ін
ар
 1
8
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 
вл
ас
н
о
ст
і.
 
   
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 г
р
о
м
ад
сь
ко
ї 
б
ез
п
ек
и
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 г
р
о
м
ад
сь
ко
го
 
п
о
р
яд
ку
 т
а 
м
о
р
ал
ьн
о
ст
і.
 З
л
о
ч
и
н
и
 
п
р
о
ти
 п
р
ав
о
су
д
д
я.
 
  
З
л
о
ч
и
н
и
 п
р
о
ти
 б
ез
п
ек
и
 р
у
х
у
 т
а 
ек
сп
л
у
ат
ац
ії
 т
р
ан
сп
о
р
ту
. 
З
л
о
ч
и
н
и
 
п
р
о
ти
 м
и
р
у
, 
б
ез
п
ек
и
 л
ю
д
ст
ва
 т
а 
м
іж
н
ар
о
д
н
о
го
 п
р
ав
о
п
о
р
яд
ку
. 
Самостійна 
робота 
Табл. 6.1. Табл. 6.1. Табл. 6.1. 
ІНДЗ Табл. 7.1. 
Види 
поточного 
контролю 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
 
 
К
о
н
тр
о
л
ьн
а 
р
о
б
о
та
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4. Структура навчальної дисципліни 
№ 
п/ п 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р
а
зо
м
 
А
уд
и
т
о
р
н
и
х
 
Л
ек
ц
ій
 
С
ем
ін
а
р
сь
к
и
х
 
Ін
д
и
ві
д
уа
л
ьн
і 
за
н
я
т
т
я
 
С
а
м
о
ст
ій
н
а
 
р
о
б
о
т
а
 
П
ід
су
м
к
о
ви
й
 
к
о
н
т
р
о
л
ь 
Загальна частина 
ІІІ курс 
Модуль І. Кримінальне право та кримінальний закон 
1 Основоположні засади кримінального права 8 2 2   6  
2 Закон про кримінальну відповідальність 10 6 2 2 2 4  
3 Поняття злочину та класифікація злочинів 6 2 2   4  
4 Поняття кримінальної відповідальності та її підстави 12 8 2 2 2 4 2 
 Разом: 36 18 8 4 4 18 2 
Модуль ІІ. Злочин 
5 Склад злочину 4 2 2   2  
6 Об’єкт злочину  10 6 2  2 4  
7 Об’єктивна сторона злочину 6 4 2 2  2  
8 Суб’єкт злочину 6 4 4  2 2  
9 Суб’єктивна сторона злочину 10 6 2 2  4 2 
 Разом: 36 22 12 4 4 14 2 
Модуль ІІІ. Множинність, співучасть та стадії злочину. 
10 Поняття множинності злочинів. Види множинності 10 4 2  2 6  
11 Поняття та види співучасті 12 6 4 2  6  
12 Стадії вчинення злочинів 14 8 2 2 2 6 2 
 Разом: 36 18 8 4 4 18 2 
Модуль IV. Кримінальна відповідальність. 
13 Обставини, що виключають злочинність діяння 17 8 4 2 2 9  
14 Звільнення від кримінальної відповідальності 19 10 4 2 2 9 2 
 Разом: 36 16 8 4 4 18 2 
Модуль V. Покарання. 
15 Поняття, мета, система та види покарань 6 4 4   2  
16 Призначення покарання та судимість 8 4 2  2 4  
17 Звільнення від покарання та його відбування 8 6 4 2  2  
18 Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності 6 4 2  2 2  
19 Примусове лікування та примусові заходи медичного характеру 8 6 2 2  2 2 
 Разом: 36 24 14 4 4 12 2 
Особлива частина 
Модуль VI.  Злочини проти державності. 
20 Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права. 4 2 2   2  
21 Злочини проти основ національної безпеки України. 8 4 2  2 4  
22 
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних 
кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 
8 4 2 2  4  
23 Військові злочини. 6 4 2  2 2  
24 
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян. 
10 6 2 2  4 2 
 Разом: 36 20 10 4 4 16 2 
Модуль VII. Злочини проти особи 
25 Злочини проти життя та здоров’я особи. 10 6 4  2 4  
26 Злочини проти волі, честі та гідності особи. 8 4 2 2  4  
27 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. 8 4 2  2 4  
28 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 
10 6 2 2  4 2 
 Разом: 36 20 10 4 4 16 2 
Модуль VIII. Злочини у різних сферах діяльності. 
29 Злочини у сфері господарської діяльності 8 4 2  2 4  
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30 
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної 
з наданням публічних послуг. 
6 4 2 2  2  
31 Злочини проти безпеки виробництва. 4 2 2   2  
 Разом: 18 10 6 2 2 8 - 
 Загальна кількість годин за рік: 270 150 76 30 30 120 14 
Особлива частина 
IV курс  
Модуль VIII. Злочини у різних сферах діяльності. 
32 Злочини проти довкілля. 18 8 2 2 2 10 2 
 Разом: 18 8 2 2 2 10 2 
Модуль ІХ. Злочини проти прав і свобод. Злочини проти власності. 
33 
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина. 
10 4 2  2 6  
34 
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 
10 4 2 2  6  
35 Злочини проти власності 16 10 4 2 2 6 2 
 Разом: 36 18 8 4 4 18 2 
Модуль Х. Злочини проти правопорядку. 
36 Злочини проти громадської безпеки. 4 2 2   2  
37 Злочини проти громадського порядку та моральності. 8 4 2  2 4  
38 Злочини проти правосуддя. 8 6 4 2  2  
39 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 8 6 4  2 2  
40 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 8 6 2 2  2 2 
 Разом: 36 24 14 4 4 12 2 
 Загальна кількість годин за семестр: 90 50 24 10 10 40 6 
 Загальна кількість годин: 360 200 100 40 40 160 20 
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
 Семінарські заняття 3 курс  
1 
Основоположні засади кримінального права. Закон про кримінальну 
відповідальність.
2 
2 
Поняття злочину та класифікація злочинів. Поняття кримінальної 
відповідальності та її підстави.
2 
3 Склад злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. 2 
4 Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. 2 
5 
Поняття множинності злочинів. Види множинності. Поняття та види 
співучасті. 
2 
6 Стадії вчинення злочинів. 2 
7 Обставини, що виключають злочинність діяння. 2 
8 Звільнення від кримінальної відповідальності. 2 
9 
Поняття, мета, система та види покарань. Призначення покарання та 
судимість. Звільнення від покарання та його відбування.
2 
10 
Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності. 
Примусове лікування та примусові заходи медичного характеру. 
2 
11 
Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права. 
Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини у сфері 
охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. 
2 
12 
Військові злочини. Злочини проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 
2 
13 
Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності 
особи. 
2 
14 
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 
2 
15 
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 
послуг. 
2 
 Семінарські заняття 4 курс  
1 Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти довкілля. 2 
2 
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 
і громадянина. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 
2 
3 Злочини проти власності. 2 
4 
Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти громадського порядку та 
моральності. Злочини проти правосуддя. 
2 
5 
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти 
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
2 
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6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
 Самостійна робота 3 курс  
1 Основоположні засади кримінального права. 6 
2 Закон про кримінальну відповідальність. 4 
3 Поняття злочину та класифікація злочинів. 4 
4 Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. 4 
5 Склад злочину. 2 
6 Об’єкт злочину.  4 
7 Об’єктивна сторона злочину. 2 
8 Суб’єкт злочину. 2 
9 Суб’єктивна сторона злочину. 4 
10 Поняття множинності злочинів. Види множинності. 6 
11 Поняття та види співучасті. 6 
12 Стадії вчинення злочинів. 6 
13 Обставини, що виключають злочинність діяння. 9 
14 Звільнення від кримінальної відповідальності. 9 
15 Поняття, мета, система та види покарань. 2 
16 Призначення покарання та судимість. 4 
17 Звільнення від покарання та його відбування. 2 
18 Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності. 2 
19 Примусове лікування та примусові заходи медичного характеру. 2 
20 Поняття, значення і система Особливої частини кримінального права. 2 
21 Злочини проти основ національної безпеки України. 4 
22 
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. 
4 
23 Військові злочини. 2 
24 
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян. 
4 
25 Злочини проти життя та здоров’я особи. 4 
26 Злочини проти волі, честі та гідності особи. 4 
27 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. 4 
28 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 
4 
29 Злочини у сфері господарської діяльності. 4 
30 
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг. 
2 
31 Злочини проти безпеки виробництва. 2 
 Разом: 120 год 
 Самостійна робота 4 курс  
1 Злочини проти довкілля. 10 
2 
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина. 
6 
3 
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж. 
6 
4 Злочини проти власності 6 
5 Злочини проти громадської безпеки. 2 
6 Злочини проти громадського порядку та моральності. 4 
7 Злочини проти правосуддя. 2 
8 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 2 
9 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 2 
 Разом: 40 год. 
 Разом 160 год. 
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7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД 
прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Кримінальне право» – 
це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького 
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 
навчального курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом; 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно;  
 схеми, таблиці або опорний конспект теми, розроблений самостійно; 
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  
історико-педагогічні розвідки;  
 повідомлення з теми у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе або презентації PowerPoint; 
 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст 
навчального курсу). 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у 
табл. 7.1 і 7.2. 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді есе, реферату або творчої роботи) 
 
Критерії оцінювання роботи 
 
Максимальна кількість балів 
за кожним критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
3 
2. Складання плану реферату 3 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
15 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
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5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді презентації PowerPoint) 
 
Критерії оцінювання роботи 
 
Максимальна кількість балів 
за кожним критерієм 
1. Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    5 
2. Наявність плану викладення матеріалу 3 
3. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 
4. Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови 
презентації, наявність ілюстративного матеріалу 
5 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
4 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний слайд, план, вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30-24 Відмінно 
Достатній 23-15 Добре  
Середній 14-7 Задовільно 
Низький 6-0 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ 
 з навчальної дисципліни «Кримінальне право» 
1. Найвідоміші серійні маніяки світу. 
2. Найстрашніші в’язниці світу. 
3. Дивні та смішні кримінальні закони світу. 
4. Сім’я Декавальтанте. 
5. Злочинна сім’я Канзас-Сіті. 
6. Мафіозні клани світу. 
7. “Cosa Nostra”. 
8. Найгучніші терористичні акти ХХ-ХХІ століть. 
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9. Теракт на Дубровці («Норд-Ост»). 
10. Терористичний акт 11 вересня 2001 року. 
11. Вбивство Беназира Бхутто. 
12. Вбивсто Джона Ф. Кенедді. 
13. Вбивство Індіри Ганді та Махатма Ганді. 
14. Родина Овечкіних. 
15. Захоплення автобусу зі школярами в м. Орджонікідзе. 
16. Невловима злодійка Сонька Золота Ручка. 
17. Король Одеси - Мішка Япончік. 
18. Найвідоміші наркобарони світу. 
19. Пабло Ескобар: Робін Гуд сучасності чи найжорстокіший наркобарон сучасності. 
20. Найбагатші злочинці в історії. 
21. Найвеличніші шахраї в історії людства. 
22. Френк Абегнейл: «Впіймай мене, якщо зможеш». 
23. Самий відомий «колядник» країни. 
24. «Справа лікарів». 
25. «Чарівний свист» Джона Дрейпера. 
26. Володимир Левін – найвеличніший віртуальний злочин. 
27. Найвідоміші хакери світу. 
28. Найвдаліші кіберзлочини світу. 
29. Найгучніші не розкриті злочини світу. 
30. Зникнення дітей Бомонт. 
31. Дитина Ліндбера. 
32. Викрадення «Мона Лізи» Леонардо Да Вінчі. 
33. Найбільш розшукувані нацистські злочинці. 
34. Самогубці, яких знає весь світ. 
35. Державний переворот Уфкіра. 
36. Спроба захоплення влади у Франції за допомогою підробних документів. 
37. Злочинці-невдахи. 
38.  Найбільш небезпечні банди світу. 
39. Найвідоміші пірати в історії. 
40. Найдивніші способи котрабанди. 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Кримінальне 
право».  
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
V.  Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
VI.  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
9. Методи контролю 
          Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Кримінальне право» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й 
терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, 
табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
вид роботи 
максимальна кількість 
балів за один вид роботи 
1. Відвідування лекцій 1 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) 10 
5. Індивідуальне дослідне завдання (ІНДЗ) 30 
6. Опрацювання фахових джерел 10 
7. Написання реферату 15 
8. Виконання модульної контрольної роботи 30 
9. Виконання тестового контролю (експрес-контролю) 10 
10. Творча робота, есе 20 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, доповідь, повідомлення, дискусія. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у 
табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Незадовільно. Студент відтворює менше половини навчального матеріалу 
навчального матеріалу,  здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або 
пояснень  викладача; за допомогою викладача виконує елементарні завдання; може дати 
відповідь з кількох простих  речень: здатен усно відтворити  окремі  частини  теми; має 
фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані уміння та навички; 
виконує 30% від загальної кількості тестів. 
 Задовільно. Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять та 
сформулювати правило; здатен відтворити навчальний матеріал з помилками та 
неточностями, має стійкі навички роботи з текстом  підручника, може самостійно 
оволодіти більшою частиною заданого матеріалу,  формулює поняття, наводить приклади, 
знає основні дати; висловлене судження одним-двома  аргументами, виконує 55-65% від 
загальної кількості тестів 
Добре.  Студент  правильно  і логічно  відтворює  навчальний  матеріал,  розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, здатен з допомогою викладача скласти план реферату, 
виконати його та правильно оформити; самостійно  користується  додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії;  правильно використовує термінологію; складає 
прості таблиці та схеми; виконує 75-80% від загальної кількості тестів. 
Відмінно. Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати 
їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та  протиріччя процесів; робить 
аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує  
додаткові  джерела та матеріали; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 
діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; 
здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну; виконує 95-100% від загальної кількості 
тестів. 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських,  виконання 
самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або 
з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються 
та захищаються на семінарських.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального  
матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання 
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
                                                                  
РОЗРАХУНОК БАЛІВ ДЛЯ ЗАЛІКУ 
вид роботи 
максимальна 
кількість балів 
за один вид 
роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 38 38 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 15 15 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 27 135 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в дискусії) 10 8 80 
5. Індивідуальне дослідне завдання (ІНДЗ) 30 1 30 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 7 175 
Всього 72 96 473 
                                  Коефіцієнт 4,73 
 
РОЗРАХУНОК БАЛІВ ДЛЯ ІСПИТУ 
вид роботи 
максимальна 
кількість балів 
за один вид 
роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 12 12 
2. Відвідування семінарів (практичних) 1 10 10 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 5 10 50 
4. Робота на семінарському занятті (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в дискусії) 10 4 40 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 3 75 
Всього 72 39 187 
                                  Коефіцієнт 3,12 
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10. Методичне забезпечення 
1. робоча навчальна програма; 
2. навчальні посібники; 
3. опорні конспекти лекцій; 
4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
 
Очікувані результати: 
 Оволодіти основними поняттями кримінального права: злочин, об'єкт, 
об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, стадії вчинення злочину, 
множинність злочинів, співучасть, відповідальність, судимість, покарання, 
примусові заходи вихоного характеру, примусові заходи медичного характеру; 
 Знати систему кримінального права України та основні інститути; 
 Навчитися тлумачити норми кримінального закону, що необхідно для 
проведення юридичних консультацій; 
 Отримати навички щодо кваліфікації злочинних діянь; 
 Навчитися записувати формулу кваліфікації; 
 Знати загальні характеристики окремих групп злочинів: «Злочии проти основ 
національної безпеки», «Злочини проти життя та здоров'я особи», «Злочини 
протии волі, честі та гідності», «Злочии проти власності» тощо; 
 Вміти відмежовувати злочин від малозначного діяння та адміністративного 
правопорушення; 
 Знати та вміти виокремлювати елементи складу злочину; 
 Навчитися обраховувати строки зняття та погашення судимості; 
 Знати форми співучасті та види співучасників; 
 Вміти визначати стадію вчинення (зупинення) злочину; 
 Знати класифікацію видів злочинів; 
 Розуміти різницю між видами множинності злочинів: повторністю, сукупністю 
та рецедивом; 
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11. Рекомендована література 
Законодавчі акти: 
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. зі змінами і доповненнями; 
2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. К.:Юрінком Інтер, 2001. 240с.; 
3. Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині" від 16.07.1999 р. // Відомості ВРУ. – 1999. – №41.– Ст. 377; 
4. Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 23.06.1995р. зі 
змінами і доповненнями; 
5. Міжнародна Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (ратиф. 26.01.1987 р.). 
Міжнародні договори України.1988 -1990.– К., 1997. – Т. 1. – С. 190; 
6. Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 03.07.1991 р. зі 
змінами і доповненнями; 
7. Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 25.03.2004 р. зі 
змінами і доповненнями; 
8. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" від 06.04.2004 р; 
9. Закон України "Про вибори Президента України" від 5.03.1999 р. – Відомості 
ВРУ. – 1999. – №14. – Ст. 81; 
10. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5.04.2001 р. – Відомості ВРУ. 
– 2001. – №23. – Ст. 118; 
11. Закон України "Про інформацію" від 2.10.1992 р. – Відомості ВРУ. – 1992. – 
№48. – Ст. 650; 
12. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів". – 
Законодательство Украины о труде: Краткий сборник. – Х.: "Консум", 1999. – С. 142. 
13. Закон України "Про авторське право і суміжні права". – Відомості ВРУ. – 1994. – 
№3. – Ст. 64; 
14. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. – Відомості ВРУ. – 1994. – №13. – Ст. 64; 
15. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 1.06.2000 р. 
– Відомості ВРУ. – 2000. – №7. – Ст. 34; 
16. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р. – 
Відомості ВРУ. – 1991. – №25. – Ст. 283; 
17. Конвенція про права дитини (рат. ВРУ 27.02.1991 р.). – Закони України. – 1998. 
– Т. 14. – С. 10; 
18. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 
2001 р. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – Ст. 137; 
19. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". – 
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №40. – Ст. 364; 
20. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" 
від 19 грудня 1995 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №46. – Ст. 345; 
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21. Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 р. – Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – №20. – Ст. 143; 
22. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби". – 
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №40. – Ст. 297; 
23. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та 
фонограм". – Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №24. – Ст. 183; 
24. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". – 
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299; 
25. 10.Закон України "Про банки і банківську діяльність". – Відомості 
26. Верховної Ради України. – 2001. – №56.– Ст. 30; 
27. Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і 
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